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RESUMEN DEL ESTUDIO INTEGRAL DEL TRABAJO PARA LA ESPE 
CIALIDAD DE JOYERIA 
1. OBJETIVOS 
1.1 Identificar la tecnología en uso por parte de las 
empresas joyeras del país. 
1.2 Determinar los niveles ocupacionales existentes y 
las tareas que se ejecutan en cada nivel. 
1.3 Identificar las necesidades de capacitación y asis - 
tencia técnicas existentes en este subsector. 
1.4 Definir el itinerario y desarrollar el diseño técni 
co-pedagógico para la especialidad. 
2. MUESTRA SELECCIONADA 
La selección de la muestra se hizo considerando las 
siguientes variables: Nivel de tecnología, tipos de 
procesos y distribución geográfica. 
Se seleccionaron 42 empresas a Nivel Nacional así: 15 em 










en Popayan, 4 en Medellín, 4 en Cali, y 5 en Mompós. De 
estas 42 empresas sólo se pudo hacer análisis en 31 	 de 
ellas, ubicadas en Barranquilla, Bogotá y I3ucaramang•a. 
Además se tomó información de la propuesta de atención al 
gremio de joyería del área Metropolitana de Bucaramanga, de 
septiembre de 1988 y la solicitud de Cooperación Técnica 
para joyería de 1.986. 
3. RESULTADOS OBTENIDOS 
1 
L: I 
Las actividades que desarrollan las empresas se refieren a 
fabricación, reparación, lapidación de esmeraldas, engaste, 
metalurgia de metales preciosos y comercialización. 
La joyería se ha venido desarrollando orientada básicamente 
hacia dos (2) campos: el comercial y el industrial; organi 
zados así: Taller de un operario, taller de dos (2) opera 
ríos, trabajo en serie o industrial, cooperativas, asociacio 
nos, intermediarios, ventas de mostrador, ventas por agente 
viajero y comercial en piedras preciosas y oro. 
Es de anotar, que el sector joyero es muy cauteloso en sumi — 
nistrar información tecnológica, datos tócnicos y secuencias 




















ofesional en Mercadotecnia, Publicidad, Economlá", 



































































































cidad de asesoramiento. 
-
 































































































































































































































































































































































































































































































































































GUIA PARA EL MANEJO DEL ITINERARIO 
El programa contempla las áreas de armado al aire, armado por 
moldeo, cadenería manual, engaste al grano, proceso de la cera 
perdida, armado especial y gestión empresarial, fundamentados 
todos en un bloque modular básico que comprende los conocimien 
tos necesarios para la asignación posterior de las diversas ta 
reas que el trabajador deberá ejecutar. 
El: bloque modular "Gestión empresarial" aunque aparece ubicado 
al final ce la ruta, es un bloque flotante que puede desarro 
liarse en forma paralela con los otros. 
La persona que ingrese y apruebe el bloque modular "Básico de 
Joyería" tendrá derecho a solicitar la certificación parcial 
como "Auxiliar de Joyería". 
La persona que apruebe los bloques modulares "Básico de Joye 
ría, Armado al Aire y Armado por Moldeo" tendrá derecho a so 
licitar certificación parcial como "Joyero Armador". 
La persona que apruebe los bloques modulares "Básico de Joye 
ría, Ajuste y Armado al Aire y Cadenería Manual", tendrá de 
recho a solicitar la certificación parcial como "Joyero Cade 
nero". 
Quien acredite haber aprobado los bloques modulares "Básico 
de Joyería, Armado al Aire, Armado por Moldeo, Engaste al gra 
no y Cera Perdida, tendrá derecho a solicitar la certificación 
parcial como "Fundidor a la cera Perdida". 
Quien acredite haber aprobado los bloques modulares "Básico de 
Joyería, Armado al Aire, Armado por Moldeo, Engaste al Grano, 
Cera Perdida, Armados Especiales, y Gestión Empresarial" ten 
drá derecho a solicitar su C.A.P. 
Con excepción del bloque modular de Gestión Empresarial los 



















































































































































































COMD conclusión del análisis) 
 hecho al estudio del trabajo 
se tipificaron los siguientes puestos de trabajo: 








Lapidador de piedras preciosas 
- Gemólogo 
- Cincolador y grabador 
- Esmaltador 
- (Metalurgi¿I) de metales preciosos  
'- Armador e inyector de ceras 
- Fundidor a la cera perdida 
Corra procesos básicos para la fabricación de joyas se iden 
tificaron los siguienes: Cera perdida, armado y troquela 
do, los cuales están complementados por los siguientes sub 
) 
procesos: engaste, lapidación diseño, grabado, baños elec 
trolíticos, esmalte, gemologia, cadenerfa, y filigrama. 
La capacitación requerida del personal vinculado a la joyo 




diseño, cera perdida, metalurgia en metales preciosos, fun 
k 
dici6n, 1 aminado, trefilado, limado, pulido, soldadura y 
leños electrolíticos. 
TL)mando como base todo lo anterior y con el apoyo de joye 
ros altamente calificados, se procedió a desarrollar el di 




































































































































































































































































































































































































































































































































































elación entre el calibre y 
el peso por unidad de longitud 





sidad de calibrar el 
alambre. 
Clases de calibradores: Mane 















































 de mezcla. 
U


























































 de necesidades 

































































































piedades físicas y quí 
micas del ácido sulfúrico, 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































EI 1.111 11111 M
EI M
I 111111 	








































































ción entre el calibre y 



























.3 Relación entre el calibre y 
el perno, según peso y longi 
t









rísticas físicas y 
q


















































 de seguridad con 








































ción del perno según el 



























 de calibradores: Mane 


















 del ácido sulfúrico, pe
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3.1 Implementos a utilizar para 


















3.2 Cuidados y normas de seguri 
































































































































































































































































































































































Clases de seauetas. 
4
.3 Forma y cuidados al ejecutar 



























 de entrelazar las ar 
B
ollas. 







































































sidad de limado. 
8.2 Clases de limas a utilizar. 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































udiada la teoría, hechas las prácticas y dados los materiales y equipos necesarios, 
el alumno estará en capacidad de elaborar una cadena de eslabon que cumpla los 	
si 
c
uientes requisitos: Que quede derecha, no deben notarse las soldaduras, totalmente 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































 de lijar. 
9.1 Clases de: Terminales para 
la cadena. 












ción del terminal de 
la cadena. 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































udiada la teoría, hechas las prácticas y dados los materiales y equipos necesarios, 




uisitos: Quede derecha, sin notarse las soldaduras, totalmente flexibles, con buen 
brillo y que corresponda al peso, longitud y kilataje exigidos. 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ada una pieza armada por moldeo, empalillada, engastada 
al carré 
y




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































y centrado de las piezas. 
2.2 
Clases de monturas. 
3.1 




































 de espejo. 
5.2 
Clases de espejos. 
5. 3 
Técnicas para desarrollar espejos. 
6 .1 






































Ejercicio de afilado de buriles según las piezas. 



































































































































































































































































































































































































































































 de engaste. 

















































las piedras pre 
1.4 
Técnicas y métodos para el 












Técnicas para fresar y acarea 
lar las piezas. 
3.1 























edimiento para engastado 
al carré de piedras preciosa 
5.1 











































































ción de acanalado. 
-
 




tilización de gráficos para explicar el engaste 
R
e










































































































































































































































































































































































































































































































1.1 Técnica para determinar calibre 
y
 formas del hilo según el dise 
ño. 













ción y características 











































 los hilos. 
2.1 Procedimiento para distribuir 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































.3 Procedimiento para realizar 
el decapado. 
8.1 Forma de rectificar la pieza, 
m





























































obre video de armado en plastilina (A elaborar). 
-
 
















































































































































































































































































































































































































































































































































aber aprobado o validado el bloque 
m
odular de "Armado al Aire" 
 






ada la plantilla del diseño, el alumno moldeara y soldará 
las piezas y chatones y hará el engaste al carré sin margen 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PEEVH, DEI: JOYERO ENGASTADOR 
                                                  
                                                  
                 
G A DO 
                             
         
E 	 C, 	 O 1,', 








       
DETALlES DEI l'ACTOR 
       
     
ES 11 ER 7,0 FISIC O 
          
Su labor la desarrolla general 
mente sentado. 
  
                                                  
                     
X 
  
Se relaciona con sus compañeros, 
jefes y personal externo a la 
empresa. 
     
ESENT ACIO N PEIZSOM A l 
       
                        
                                                  
                                                  
                     
X 
  
Cuando ejerce las funciones de 
vendedor debe tener magníficas 
relaciones. 
  
     
R EI, A CIO rí C ON OT OS 
           
     
A CTIV:"D A D IN TEI,E CT U A I. 
    
X 
  
Cuando está manejando la empre 
sa. 
  
              
                                                  
                                                  
                                                  
         
INICIA TIV A 
       
X 
 
Para fomentar el desarrollo de 
la empresa. 
  
                    
                                                  
                       
Para la calidad del producto 
que se elabora y vende. 
    
     
R ESP O NS A BTI,II) A I) 
            
     
CI.PAC.DAD PARA 
    
X 
    
Al dirigir la empresa. 
          
                                                  
     
C( N FI A N'ID A 1) 
       
X 
 
Constantemente maneja objetos 
de valor. 
    
                                         
                                                  
                                                  
     
FAC,11.11,A1) DE EXPRE5I011 
    
X 
 
Para desarrollar las ventas y 
marwjar el personal. 
    
              
                           
                                                  
     
CREATIVIDAD 
         
Para crear nuevos modelos. 
         
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESFUERZO FISIC O 
PRESENTACIO N PERSONAL 
R EL A CIO N CON OTROS 
D ET A I,LES DEI. F A CT O l< 
Su labor la realiza generalmente II  
sentado y con objetos pequeños. 
Se relaciona con los compañeros. 1  
Con los compañeros, jefes. 
GRADO 
o .‹ >: 
:1-: 	 >: 	 1---4 1-4 	 tY. 	 >< 
1- 4 	 O 	 -2 







Debe concentrarse en el trabajo 
que realiza. 
Debe resolver problemas al el alto 
rar las joyas. 
1 
Es responsable de la calidad de 
los trabajos que ejecuta. 
No tiene personal a su cargo. 
101 
Constantemente está trabajando 
con objetos de valor. 	 1 
Para comunicar los pertinente 
	 1 
a su trabajo. 
1 
Su trabajo lo ejecuta segGn las 
órdenes y modelos dados. 	 1 
A C":.1VID D I 'I'ELECTUAI.  
INICIA TI.V A 




CAPACIDAD PARA DIRIGIR X 
CON L.A11,11 ID A D 
X 
FACILIDAD DE EXPRESION X 
C R E A",..1V11)  A l) X 
1 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESF UERZO FISIC O x 
x 
PR ESENTACION PERSO N A I. 
R ELA CIO N CON OTROS X 
DVI: JOYERO CADENERO 
DETALLES DEI. FA CTO R 
Su labor la realiza general 
mente sentado y con objetos 
pequeños. 
Debe atender ales clientes. 





A cusir!) A I) IN TF.LECTU A 1. X 1 El trabajo que realiza requiere 
concentración. 
INICIA TIV A 
X Requiere resolver problemas 
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No tiene personal a su cargo. 
Constantemente está trabajando 
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